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Abstract 
The study aims at determining the extent of investment of knowledge capital represented by 
patents, doctor degrees and master's thesis in national development. The survey method was used and a 
questionnaire was prepared for the purpose of collecting data and information about the study 
variables. The study population was divided into three types, The third class was chosen to add to the 
results of the sample calculation, which included the sample (15%) of the main population of (913) 
teaching.  
The most important results of the study were: 
1) The study shows its reservation to the investor. 
2) There is a significant statistical difference between the actual and expected repetition of the amount 
of capital investment knowledge at the University of Babylon national development.  
The most important recommendations were as follows: 
1) Reviewing the university system as a whole and laying the foundations for the advancement of 
infrastructure, especially knowledge management. 
2) Work on activating an appropriate strategy for the University of Babylon and adopt the principle of 
the university producing within its objectives and education in light of this to be parallel to the 
degree to obtain the ISO International Certificate. 
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
نسح      راجنلا اضر         ناسحاحامرلا يلع   
ةعماجلانتسملا ةيرص /مسقتابتكملاو تامولعملا   ةعماجلباب  /ةعماجلا ةسائر/ةيزكرملا ةبتكملا  
ةصلاخلا   
فدهت ةساردلا ىلإ رامثتسا ىدم نايب سأرعملا لاملا يفربب لثمتملاو تاءارو عارتخلاا حيراطأ لئاسرو هاروتكدلا 
ولا ةيمنتلا يف ريتسجاملاةينطقو دو يحسملا جهنملا مدختسا تدعأتسا ةنابانايبلا عمج ضرغل  ت تاريغتم لوح تامولعملاو ةساردلا 
م ناك ثيحعمتج ةساردلا مسقم ىلع يه عاونا ةثلاث )م عمتجباحصأريتسجاملا لئاسر ، حيراطأهاروتكدلا ،عارتخلاا تاءارب  (من 
ءاضعأ ةأيهلاا ،ةيسيردتلنتلا ةيقبطلا ةنيعلا تمدختسا دقو ةيبسا ةبسنلابوأ لا عمتجملل ل يناثلاو امأا دقف ثلاثلا ريتخ فاضيل هلك 
 ةنيعلا تلمش يتلاو ةنيعلا باسح نم ضخمت ام ىلع)١٥ (%يئرلا عمتجملا نم غلابلا يس)٩١٣ (يسيردت.  
تناكو مهأ اهب تجرخ يتلا جئاتنلا ةساردلا يتلآا:  
١. مل لباب ةعماج يف رامثتسلاا قتري ىلإ لب حومطلا عقاو ةساردلات يدبهنم رمثتسملا ىلع اهظفحت . 
٢. دجوي ةللاد وذ يونعم قرف ةيئاصحإركتلا نيب ام راوتملاو يلعفلا عق رامثتسا ىدمل سأريفرعملا لاملا ، ةيمنتلاب لباب ةعماج يف 
ةينطولا. 
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  :الآتي التوصيات فكانت أهم أما
  .  المعرفةبإدارة المتعلقة ولاسيما ووضع الاسس الكفيلة للنهوض بالبنى التحتية ، النظر في المنظومة الجامعية ككلاعادة .١
 يا على  ذلك ليكون موازلتثقيف واأهدافها، المنتجة ضمن  الجامعة مبدأ وتبني ، على تفعيل استراتيجية مناسبة لجامعة بابل العمل .٢
 . على شهادة الايزو العالميةلحصول لأبهالد
 
   التنمية المستدامة، المال الفكري، الاستثماررأس ، المال المعرفيرأس:  المفتاحيةالكلمات
  
  المقدمة. ١
 ظل في ، بشري قادر على البحث والتطويرل مارأس ل بابجامعة لاسيما و،    تمتلك الجامعات العراقية
 والمواد زة والاجه، بضعف الامن وقلة المخابرمثلة يواجها هؤلاء اثناء مسيرتهم العلمية متداظروف صعبة ج
 وسوء الادارة فضلا عن استنزاف لهذه الجهود العلمية بحيث تبقى حبيسة ،لعلمية اصادرالمخبرية والم
 بما  أو ة الوطنيتنمية كليا في الأو زئيا جلفعلي عن طريق استثمارها ا،نورالرفوف والمخازن دون ان ترى ال
 عمرها يسمى بالتنمية الشاملة لذا نجدها تتقادم وتضمحل فائدتها المرجوة بحيث تكون ليست ذات جدوى ضمن
مو  على نبيرة صرف الجهود والاموال الكلذي تنتفي الفائدة لها من المجتمع والوطن ابحيثالافتراضي 
 معضلة الكثير من الدول وهي نتجا، باحثا علميا مأصبح حتى أظفارهوتأهيل الطالب العراقي منذ نعومة 
 كرها بسبب الضغوطات الداخلية لهذه البلدان التي  أو،النامية مما يشكل دافعا للعلماء والباحثين للهجرة طوعا
 لديهم والمتمثل بال ي الذمعرفي المال الرأس ضعف احتضانهم العلمي والتطبيقي وضعف استثمار إلىتؤدي 
 الدراسة لتو أوقد تن(  الاختراعبراءاتو ،توراه الدكوأطاريح ، الماجستيرل رسائ، التطبيقيةعلميةالبحوث ال)
:  الآتيةتوضمن الموضوعا( التنميةالاستثمار و) النظري جانب يعنى بالل أوالموضوع عن طريق فصلين ال
 مكونات – المال المعرفيرأس – المال المعرفيرأس استثمار معيقات – الاستثمارهدافأ – الاستثمار–تمهيد
 الجانب أما . اشكالية التنمية والاستثمار في العراق– المال المعرفيرأس استثمار جه أو – المال المعرفيرأس
 أما المال المعرفي رأسمدى استثمار : ل أو الجانب الهما جانبين ل أوتنفقد ( تحليل الاستبانة)العملي 
 وتوصيات نتاجات ومن ثم تأتي است.قعمدى معنوية الفرق بين التوزيع الفعلي والتوزيع المتو: الجانب الثاني
  . بمصادر الدراسةقائمة واخيرا الدراسة
  الدراسة  مشكلة ١-١
ة تمثلت برسائل  المال المعرفي في جامعة بابل ان هناك قاعدة معرفية عريضرأس     تبين من واقع الحال ل
 ، الوطنيةمية للاستثمار في التنرا وبراءات الاختراع يمكن ان تكون رافدا كبيه الدكتوراأطاريح و،الماجستير
 دون النظر اليه  منة ترقي أو، للحصول على درجة علميةللباحثين فقط نتقاليةا النتاج المعرفي ليس مرحلة لأن
 من ا كبيرا دول العالم المتقدم تخصص جزءلأن وذلك ، البحوث التطبيقيةولاسيمابمنظار التطبيق والاستثمار 
  . في التنمية وتقدم بلدانهاستثمارميزانياتها للا
 وتنموية ، المال المعرفي في التنمية الوطنية له مردودات اقتصاديةرأس استثمار نإ: الدراسة أهمية ٢-١
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 الدراسة أهداف  ٣-١
 . المعرفي في الجانب التطبيقيلمال ارأس مدى استثمار تحديد .١
 . في التنمية الوطنيةتوقع المال المعرفي الفعلي والمرأس المعنوي لمدى استثمار الفرق قياس .٢
  الدراسة ت  فرضيا٤-١
 رأس والمتوقع لمدى استثمار ، ما بين التكرار الفعليإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد:  الرئيسيةالفرضية
  .  الوطنيةالتنمية في جامعة بابل بالمال المعرفي
  : ما يأتيحسب من هذه الفرضية ثلاث فرضيات هي وتتفرع
 رسائل  استثمارمدى لالمتوقع بين و، ما بين التكرار الفعليإحصائية ذو دلالة معنوي فرق يوجد (١
 .ية بابل بالتنمية الوطنجامعة في الماجستير
 أطاريح لمدى استثمار المتوقع بين و، ما بين التكرار الفعليإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد (٢
 . في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةراهالدكتو
 لمدى استثمار براءات المتوقع بين و، ما بين التكرار الفعليإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد (٣
 . بابل بالتنمية الوطنيةعةالاختراع  في جام
 والبيانات من خلال ، المنهج المسحي حيث سيعمد الباحث للتقصي عن المعلوماتهو :الدراسة  منهج ٥-١
  .الدراسة ضمن حدود  جامعة بابل المختارة قسام، ضمن كليات، وأالالتجو
  سةالدرا   المجتمع وعينة٦-١
 أعضاء من تراع وبراءات الاخ، الدكتوراهأطاريح و، المسؤولون عن انتاج رسائل الماجستيرالباحثون .١
 . التدريسية في جامعة بابلالهيأة
  . جامعة بابلي والاستثمار فتسويق والير والتطوث المسؤولة عن البحالجهات .٢
  :الآتي من ون فتتكالدراسة عينة أما
 : الآتي الرسائل الجامعية وكأصحاب .١
 .الدراسة للكليات قيد ل في جامعة باب، التدريسيةالهيأة أعضاء من ، رسائل الماجستيرأصحاب 
 . التدريسية في جامعة بابلالهيأة أعضاء الدكتوراه من أطاريح أصحاب 
 . التدريسية في جامعة بابلالهيأة أعضاء براءات الاختراع من أصحاب 
الماجستير  )الدراسةمن مجتمعي %( ٥١) عينة طبقية تناسبية مقدارها ار اختيإلى عمد الباحث لقد
 :الآتيكل على حدة ووفق قانون العينة الطبقية التناسبية وهو ( والدكتوراه
  حجم العينة الكلي * حجم المجتمع / حجم الطبقة =  عينة الطبقة حجم
 بابل عة من لديه براءة اختراع ضمن جامجميع الباحث لاختيار فعمد ، براءات الاختراعأصحاب أما
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  :الآتي(١)جدول  طريقعن يأتي وصف لذلك وفيما
  


















  :الآتي( ١ )جدول من يتبين
 ،اتدريسي( ٣٩)وبواقع ( الهندسة) في كلية كتوراه كان مجتمع الدالدراسة ليات مجتمع خاص بك أكثرإن .١
( التمريض) نسبة فكانت الخاصة بكلية  أقلأما.  والتكنولوجيالعلوممن المجتمع الكلي ل%( ٣٢)وبنسبة 
 .%(٥)تدريسي دكتوراه وبنسبة ( ٨١)وبواقع 
وبنسبة ( ٨٣١)وبواقع ( ندسةاله) كان مجتمع الماجستير في كلية الدراسة مجتمع خاص بكليات  أكثرإن .٢
 .%(٢)تدريسي وبنسبة ( ١١)وبواقع ( التمريض) هو الخاص بكلية ماجستير مجتمع  أقلأما ،%(٧٢)
( الهندسة) الكلي للدكتوراه الخاصة بكليةمع مقدار للعينة الطبقية التناسبية المختارة من المجت أكثرإن .٣
: الآتية عينة كانت الخاصة بالكليات أقل أما. الدراسةمن مجتمع %( ٣٢)وبنسبة ( ٤١)وبواقع 
 نسبة وباه دكتورينتدريسي( ٣)وبواقع ( التمريضو الصيدلة،و ، الاسنانطبو ،تكنولوجيا المعلومات)
 .%(٥)
                                                             
. م دكتوراه،. د المئویة، النسبة % تكرار،. تك: یأتي وكما أول الجد في للإیجاز توخیا وذلك المختصرات بعض بتبني الدراسة قامت *
 .ماجستیر
 فئات الدراسة


















































 % .م .د .م .د .م .د .م .د .م .د .م .د
  الھندسة ١ ٧٣ ٨١ ٩١ ١ ٥ ١ ٦ ٧١ ٤١ ١٢ ٤١ ٨٣١ ٣٩ تك
 ٣٢ ٥٢ ١٢ ١١ ٦١ ١١ ٧١ ٧٢ ٥٢ ٧٢ ٣٢ ٧٢ ٣٢ % 
  ھندسة مواد ٢ ٠٢ ٨ ٢١ ٣ ٧ ٣ ٨ ٥ ٥ ٧ ٥ ٥٤ ٣٣ تك
 ٣١ ١١ ٣١ ٣٣ ٣٢ ٣٣ ٣٢ ٨ ٩ ٩ ٨ ٩ ٨ % 
  العلوم ٣ ٤٣ ٣١ ١٢ ٤ ٢١ ٤ ٣١ ٩ ٩ ٣١ ٣١ ٨٨ ٥٨ تك
 ١٢ ٨١ ٤٢ ٥٤ ٩٣ ٥٤ ٧٣ ٤١ ٦١ ٧١ ١٢ ٧١ ١٢ % 
  علوم بنات ٤ ٥١ ٧ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٨ ٠١ ٨ ٧٦ ٤٥ تك
 ٩ ٠١ ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ % 
  تكنولوجیا  المعلومات ٥ ٠١ ٧ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٣ ٧ ٣ ٤٤ ١٢ تك
 ٦ ٠١ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ٥ ٩ ٥ ٩ ٥ % 
  الطب ٦ ٩١ ٦ ٣١ ١ ٤ ١ ٤ ٥ ٩ ٦ ٩ ٢٤ ٨٥ تك
 ٢١ ٨ ٥١ ١١ ٣١ ١١ ١١ ٨ ٦١ ٨ ٥١ ٨ ٤١ % 
  طب الاسنان ٧ ٠١ ٦ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ٦ ٣ ٦ ٣ ٥٤ ٨١ تك
 ٦ ٨ ٥ ٠ ٣ ٠ ٣ ٠١ ٥ ٨ ٥ ٩ ٥ % 
  الصیدلة ٨ ٩ ٥ ٤ ٠ ١ ٠ ٢ ٥ ٣ ٥ ٣ ١٣ ٢٢ تك
 ٦ ٧ ٥ ٠ ٣ ٠ ٦ ٨ ٥ ٦ ٥ ٦ ٦ % 
  التمریض ٩ ٦ ٢ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ١١ ٨١ تك
 ٤ ٣ ٥ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣ ٥ ٣ ٥ ٢ ٥ % 
     ٠١ ٠٦١ ٢٧ ٨٨ ٩ ١٣ ٩ ٥٣ ٣٦ ٧٥ ٧٧ ١٦ ١١٥ ٢٠٤ تك
   
   المجموع
 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ %
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( الهندسة) الخاصة بكلية ، من المجتمع الكلي للماجستيرختارة مقدار للعينة الطبقية التناسبية الم أكثرإن .٤
 بكلية التمريض وبواقع اصة الخكانتف عينة  أقلأما. الدراسةمن مجتمع %( ٧٢)وبنسبة ( ١٢)وبواقع 
 .  ماجستيرينتدريسي%( ٣)وبنسبة ( ٢)
 توراهالدك( كلية الهندسة) في الدراسة الموزعة على مجتمع اسبيةن التية من العينة الطبقمسترجع ال أكثرإن .٥
تكنولوجيا ) في كليات مسترجع كانعدد أقل أما نفس العينة المختارة، وهو%( ٥٢)ونسبة ( ٤١)وبواقع
 .%(٥) دكتوراه وبنسبة ينتدريسي( ٣)وبواقع ( التمريضو الصيدلة،و ، الاسنانطبو ،المعلومات
( كلية الهندسة) من الدراسة عدد مسترجع من العينة الطبقية التناسبية الموزعة على مجتمع  أكثرإن .٦
( ٢)وبواقع ( التمريض) في كليةكانف عدد مسترجع  أقلأما ،%(٧٢)ونسبة ( ٧١) وبواقع اجستيرالم
 .%(٣ )ة ماجستير وبنسبيندريسيت
%( ٧٣)وبنسبة ( ٣١) للدكتوراه وبواقع (العلوم) يمتلكون براءات اختراع كان ضمن كلية عدد  أكثرإن .٧
( ١) وبواقعلدكتوراهل( التمريضو ،الاسنانطب ) اختراع فكانت كليتي  كلية تمتلك براءات أقلأما
 .فلا تمتلك اي براءة اختراع(  المعلوماتتكنولوجياو ،علوم بنات) كليات أما. %(٣)وبنسبة 
%( ٥٤)وبنسبة ( ٤)للماجستير وبواقع ( العلوم) عدد يمتلكون براءات اختراع كان ضمن كلية كثر أإن .٨
وبنسبة ( ١) وبواقع ماجستيرلل( الطبو ،الهندسة) اختراع فكانت كليتي ءات كلية تمتلك برا أقلأما
 فلا (والتمريض والصيدلة، ، الاسنانطبو ، المعلوماتتكنولوجياو ،علوم بنات) كليات أما. %(١١)
 . براءة اختراعيأتمتلك 
( ٢١)وبواقع ( العلوم) كان ضمن اه بالدكتورلخاص براءات الاختراع اع عدد مسترجع من مجتمكثر أإن .٩
( ١)وبواقع ( والتمريض الصيدلة،و ،طب الاسنان) أقل عدد مسترجع كان ضمن أما%( ٩٣)وبنسبة 
 %(.٣)وبنسبة ( التمريضو ،طب الاسنان) نفسه الموزع على  العددوهو
( ٤)وبواقع ( مالعلو) عدد مسترجع من مجتمع براءات الاختراع الخاص بالماجستير كان ضمن  أكثرإن .٠١
 وبواقع (الطبو ،الهندسة) ضمن كانف عدد مسترجع  أقلأما الموزع  نفسه العددوهو%( ٥٤ )بةوبنس
 .%(١١ )نسبة العدد الموزع  وبسوهو نف( ١)
 مسترجع كلي  أقلأما( كلية العلوم)في %( ٤٢)للدكتوراه وبواقع ( ١٢) مسترجع كلي كان  أكثرإن .١١
 .%(٣) وبنسبة اهدكتور( ٣) وبواقع ( المعلوماتياتكنولوج)للدكتوراه كان في كلية 
 مسترجع كلي  أقلأما( كلية الهندسة)في %( ٥٢ )اقعللماجستير وبو( ٨١) مسترجع كلي كان  أكثرإن .٢١
 .%(٣)ماجستير وبنسبة ( ٢) وبواقع (ضالتمري) في كلية كانفللماجستير 
تدريسي ( ٧٣ )اقعبو( الهندسة: )الآتي بالترتيب التنازلي الدراسة محصلة  المسترجع الكلي لعينة كانت .٣١
 –%(٢١( )٩١( )الطب )–%( ٣١( )٠٢( )وادهندسة الم )–%( ١٢( )٤٣()ومالعل)- %( ٣٢)وبنسبة 
 –%(٦( )٠١( )طب الاسنان )–%( ٦( )٠١( )علوماتتكنولوجيا الم) –%( ٩( )٥١()علوم بنات)
 .%(٤( )٦( )التمريض )–%( ٦( )٩()الصيدلة)
 الدراسة حدود ٧-١
 :الآتية المواضيع الدراسة اولتلقد تن: ة الموضوعيالحدود .١
في (  الاختراعت براءا– أطاريح الدكتوراه –رسائل الماجستير) المال المعرفي  مدى استثمار رأس
  .التنمية الوطنية
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 :الآتية الاشكال الدراسة اولت لقد تن:  الشكليةالحدود .٢
 . الماجستيررسائل 
 .لدكتوراه  اأطاريح 
 . الاختراعبراءات 
 :الآتي الكليات العلمية في جامعة بابل وكبعضوشملت :  المكانيةالحدود .٣
 . وكلية هندسة المواد،وتشمل كلية الهندسة:  الهندسيةالمجموعة 
 .ت تكنولوجيا المعلوماوكلية ، وعلوم بنات،وتشمل كلية العلوم:  العلميةالمجموعة 
 .تمريض وكلية ال، الصيدلةوكلية ، طب الاسنانوكلية ،وتشمل كلية الطب:  الطبيةالمجموعة 
 .(٥١٠٢ -٢٩٩١) المحصورة ما بين المدةوهي : زمانية الالحدود .٤
    ادوات جمع البيانات٨-١
   . الاختراعوبراءات ، الدكتوراهأطاريح المنتجين لرسائل الماجستير والباحثينتم توزيعها على : الاستبانة.١
  . المعلومات التقليدية والرقمية بأنواعها المختلفةمصادر .٢
  لو الأالفصل. ٢
  ( والتنميةالاستثمار )راسة النظري للدالجانب. ١. ٢
    تمهيد١-١-٢
 عليه جمع ما أهذاو(  وابتكاراتاختراعات) مال معرفيرأس يقاس بما لديها من أصبح        ان تقدم الدول 
 كذلك يقاس بمقدار الاستثمارات المتحققة بهذا الشأن لإدراكها المتصاعد لعائداته .مختصين الخبراء والمعظم
 وإن حماية الاختراع والملكية الفكرية والمبتكرين له .وما يدره من عائد وأرباح تسهم في التنمية الاقتصادية
 تجارة والتطور وسبيل لتمكين الدول من المشاركة بفاعلية أكثر في نظام ال، من الابداعمزيدبير في الدور ك
 الاستثمار في هذا المجال مع تسويق تنمية وبيان حقوقهما ودع فإن حماية المخترع والمبك لذل،العالمي
 بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول في ظل نظام الارتقاء من العوامل الايجابية في تعدالمخترعات 
  ....[،١] لقةحماية الملكية الفكرية الذي ينعكس ايجابا على حل الكثير من المشاكل الصناعية والتنموية العا
 نجاحها يعتمد على مدى قابلية أساس نإ واجتماعية وية اقتصادية وتقنعاد عملية التنمية ذات ابلأن
 عملية هالأن .ية والبشرية موارده الطبيعستثمار الفرص المتاحة في الالأفراده وقياداته على استغالمجتمع ب
 والاقتصادية ية حيث ان كل الظروف السياس. وقوة وتكامل البنى التحتية ثانيا.لاأو تحرر سياسي إلىتحتاج 
 كتجارب مية العال النهوض واستغلال التجاربإلى تحتاج عربيةالتي مرت على الدول النامية وبالذات الدول ال
 طائفية الصفو العربي من خلافات ل والابتعاد عن كل ما يعرق( الاسكندنافيةالدولو، ماليزياو، اليابان)كل من 
 لمجالات وا كل المياديني العراق مما تقدم وبصورة واضحة وفى وقد عان[٣٤٣ ،٢] وسياسيةليميةوإق
 تحول ، والحصار الاقتصادي،من الحروب( ٣٠٠٢-٠٨٩١)سنة ( ٤٢)عد مرور فب، اعيةالسياسية والاجتم
كما ان الحرب ،  حالة يرثى لها؛إلىالعراق من بلد قوي اقتصاديا وبما يمتلكه من مقومات ذلك بشريا وطبيعيا
 اسوء بما تم تدميره وبصورة إلى رسخت ذلك وبصورة نقلته من سيء ٣٠٠٢الاخيرة عليه في اذار من عام 
 [.٦-٥ ،٣ ] من البنى التحتيةتبقىتعمدة لما م
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 الناميـة ومنهـا لدول تبقي ا نأ جاهدة ل أو  مفاده ان الدول الكبرى الاستعمارية تح رأي إلى نستخلص
 لـسوف بيعيـة  طاقاتها البشرية والطمار نهوضها واستث لأن ؛ زراعية  أو ،يةالعراق بلدان مستهلكة غير صناع 
  . في ميزان صادراتهاخلال الإإلىيؤدي بالضرورة 
  الاستثمار ٢-١-٢
حمل الشجر وانواع المـال والولـد : تعني الثمر ( ثمر[ )٨٩٣ ،٤ ] في لسان العرب لابن منظور جاء
 له ثمر وفسره بـأنواع كانو:  عمرو بوأ وقرأ ليخفف ويثق :  ر المثم لمال والثمر تعني ا .الذين هم ثمرة القلب 
 هو عملية توظيف والاستثمار ،ثمر الله مالك اي كثره ونماه :  نماه ويقال وثمر ماله بتشديد الميم تعني ، الاقوال
 ، مـال جديـد رأس من اجل تحقيق تـراكم ؛... ثقافية أو اجتماعية  أو في مشاريع اقتصادية موالرؤوس الا 
 مالي معين اق انه يعني التضحية بأنف ما ك ...[،٥] المال القديم رأس تعويض والقيام ب ،تاجيةلإناوزيادة في القوة 
 ، وبالمقابل توقع حدوث عائد مستقبلا بحيث يصبح هـذا العائـد ممـثلا بـثمن التـضحية ،في الوقت الراهن 
  .[٢١،٦] طيلة فترة الاستثمار تظارلانوا ،والحرمان
 المنتفعـون ا به  ـ يـضطلع ، تنموية مستقبلية بعادأ عبارة عن عملية اقتصادية ذات هو: اذا الاستثمار 
 بروح المخاطرة للمشاريع المتنوعة حتـى عومة مد ضة مستفي اتراس د إلى تحتاج موالهمأالمغامرون برؤوس 
 وعـة  كما انه اختيار ذكي للمشاريع المتن .ئر وبقليل من الخسا ، قدر ما مضمونه إلىيحصلوا على منافع مادية 
  . في تلك البلدانرجوة الفوائد المعلىقد بني 
 الاستثمار الاجنبي بانه نقل لرؤوس الامـوال والتقنيـات ب ومن جان أيضا...[ ،٧ ]عانالط عرفه وقد
 لدى البلد المضيف عن طريـق الـشركات مقاييس الوبكل ، المتنوعة والمتطورة لأحداث طفرة نوعية لاجنبيةا
  .  الوطنيل المارأسالناتجة من مشاركة 
     أهداف الاستثمار ٣-١-٢
 اسـتراتيجيته لهـا لأن دور كبير في فاعلية النشاط الاقتصادي وذلك هو الاستثمار ه     إن الدور الذي يلعب 
 تثمار من الأهداف التي يـسعى الاس  ـموعة مجمال لذا يمكن إج[٤١-٣١ ،٨]أبعاد اقتصادية على مدى البعيد 
  : [٥٤-٣٤ ،٩]الآتي تحقيقها وكإلى
 السلعي والخـدمي تاجلإنا يادة طريق زعن كذلك زيادة الدخل الوطني تاجلإنا دخل مناسب لعوامل تحقيق -١
  .الذي يمكن تسويقه بفاعلية
 المـال رأس طريق إيجاد فرص عمل مناسبة للأفـراد وتوظيـف عن على البطالة بكل أنواعها القضاء -٢
  .والأرض والإدارة
  . الاقتصادية للموارد الطبيعية المتوافرة بالدولةمة القيزيادة -٣
 طريق زيادة قـدرة عن لتحسين ميزان المدفوعات  صدير؛ التعلىن الواردات وزيادة قدرة الدولة  م الحد -٤
  . الوطني من السلع والخدماتتاجلإنا
 قيمتها المضافة وبالتـالي زيادة صناعة وطنية رصينة وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المختلفة ل إرساء -٥
  .زيادة المردود الاقتصادي
  . فاعليابي بشكل انسهء الوطني ويعيد بناصاد في الاقتئم القالخللالاختناقات وا على تصحيح العمل -٦
  . والآلات الخاصة بالنشاط الاقتصادي، والمعدات،تاجلإنا على توفير مستلزمات العمل -٧
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 طريق بنـاء قاعـدة اقتـصادية عن والصناعي ، وتعزيز الاستقلال الوطني بمضمونه الاقتصادي تعميق -٨
  .وطنية مستقلة
  . منهاسلمية أو أم عسكرية أكانت  والحربية الوطنية سواء، القدرات الدفاعيةتقوية -٩
  ...[،٠١] المال المعرفي رأس استثمار معيقات    ٤-١-٢
  . المال المعرفيرأس من استثمار دد وقوانين تحتشريعات وجود -١
  . المال المعرفي في رقي المجتمعرأس يةهم الرؤية الواضحة لأتدني -٢
  . ومراكز البحث العلمي، بين النظم الإداريةالتداخل -٣
  . تنفيذ سياسات البحث العلمييات آلغياب -٤
  . العلميلبحث اهتمام الكيانات الصناعية بربط الصناعة باضعف -٥
  . أفكارهمبني وتن، التسويق المعرفي وتمويله وتشجيع الباحثينضعف -٦
 على البحث العلمي فاقلأن حجم ا دني الجودة العالية بسبب ت تروري للبحوث ذا  الدعم المادي الض ضعف -٧
  .مقارنة بالدخل القومي
  . المناهج التعليمية في أقسام كليات الجامعات التي لا ترتقي لمستوى ما متوافر عالمياًضعف -٨
 والطاقة ، بعينها مثل أبحاث الفضاء جالات في م ، الاحتكاك بين الباحثين والمراكز البحثية العالمية ضعف -٩
  .النووية
  . الاهتمام بالباحثين من لدن الدولة وانشغالهم بتوفير مستلزمات العيش الكريمقلة  - ٠١
  . روح العمل الجماعي في انجاز البحوث العلميةغياب - ١١
علـم  اهتمام أكثر الباحثين منصب على الحصول على الترقية في حالة انجازهم لبحث معين لا على ال ان - ٢١
  .روالمعرفة والتطوي
  . يهمها ذلكالتي الجهات إلى وجود وسائط إعلامية لتسويق نتائج البحث العلمي عدم - ٣١
   المال المعرفي رأس ٥-١-٢
 ،عقليو ،فكري )نهأب( lautcelletni) معنى مصطلح إلى[ ٥٧، ٢٢، ١١ ] معجم ابو غزالةيشير
 ( مالرأس)بانه ( latipac)وهو (  المال المعرفيرأسل )ون الاخر المكطلح المصن عفضلا(  مفكرشخصو
 يستخدم ث حيالدراسة لمصطلح ادفوالذي هو مر(  الفكريلمال ارأس)وبدمج المصطلحين يصبح المعنى 
 lautcelletni)(الملكية الفكرية) وهو لاأ تعريف مهم اخر إلى ويشير ايضا ،نكلا المصطلحين من الباحثي
(  مال معرفي صريحرأس) باعتقادنا يعد حد ما للمصطلحين السابقين حيث إلىالذي هو مرادف ( ytreporp
 طريق انها ملكية يمنحها القانون لشخص ما ولكافة منتجات عقله وتفكيره المفيدة وتمنحه امكانية عن
  أو  ودون اعتراضقانونا بما تدر عليه هذه الافكار من مردود مادي خلال المدة المحددة تفاعلانواالاستثمار 
 براءات ،حق المؤلف)على ( thgir ytreporp lautcelletni) ويشتمل حق الملكية الفكرية ،منازعة من الغير
 عقلية عالية تملكها ملكة المال المعرفي بانه عبارة عن رأس يعرف قدم مما ت(. النماذج الصناعية،الاختراع
 للمنظمات وزيادة في خرى أ المادية ال من العاملين خاصة قادرة على النهوض بواقع الموجوداتوعةمجم
 من لأو الذي كان ( كنيتجون)إلى في الغالب يعود لفكري المال ارأس كما ان مصطلح [٩٢١، ٢١]تعظيمها 
 هناك نأ كما [.٤٣١، ٣١] جزءا من معجم الاعمال ح هذا المصطلأصبح بعد ذلك ٩٦٩١استخدمه في عام 
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 رأس من استخدم مصطلح لأوللأطعمة هو ( ellivnos nhoj)مدير شركة ( reyats hplar )يعد اخر ارأي
  :  حيث عبر عن ذلك بقوله٠٩٩١عام (  المال المعرفيرأس)المال الفكري 
 قد حل محلها القدرة العقلية كات الشرودات موجأهمان المصادر الطبيعية والتي كانت لوقت قريب " 
   .[٣٤ ،٤١] المال المعرفي رأسلتكون 
 ثروة معرفية مخزونه في عقول البشر المبدعين عن المعرفي بانه عبارة لمال ارأس ان نعرف كنويم
 من يوظفها ج مبتكرة تحتاة ساكن أو، حركية فاعلةون تكنأ إماتوظف حسب مقتضى الحاجة والضرورة فهي 
 اختراع بحد أو كابتكار . استثمارهاريق طعن كلية  أو، أخرىبفاعلية جزئية كان تكون في تطوير مبتكرات 
  .التنمية والصناعةذاته في 
   المال المعرفي رأس ونات    مك٦-١-٢
 [٨٢٢ ،٥١:]الآتي هاأهم ومن ، المال المعرفيرأس تصنيفات تتنوع
 حيث اماوهو من التصانيف الشائعة واكثرها استخد: (trawetS samohT) ثوماس ستيوارت تصنيف .١
  :الآتيةيشمل المكونات 
 والمؤسسات ويتضمن براءات ات الظاهرية والصريحة للمنظمرفةحيث يشمل المع:  المال الهيكليرأس 
 المال الهيكلي بان القيم التي تمثله تظل باقية في رأس ويمتاز ، وغيرها، البياناتوقواعد ،ظمةلأنوا،الاختراع
 . العمل لأي سبب كانفرادالمؤسسة حتى ولو ترك الا
 داخل المنظمة وتشمل القدرات فراد يمتلكها الأالتي الضمنية المعرفةيمثل حيث :  المال البشريرأس 
 .يرهاوالخبرات والاستشارات والمهارات وفنون التدريب وغ
 نويشمل القيمة المعرفية المتولدة من الزبائن الراضين ع(: latipac remotsuc) المال الزبائنيرأس 
 وكل مصدر خارجي يقوم م المعول عليهوردون المفهاكما يمثل كل قيمة يضي، المنظمة والذين لديهم ولاء لها
 . للمنظمة جراء العلاقة المتبادلةبإضافة جديدة
 للغاية بما تضيفه من قيمة معرفية فاعلة تعمل همة مللمنظمات بان العلاقات الخارجية  مما سبقنستنتج
 هي ا للمجتمع الخارجي لذقبليةم في بناء رؤى مست وتسه، داخلهاعرفي مال مرأسعلى تفعيل ما متوافر من 
  .علاقة تبادلية بناءة تفيد الطرفين
: الآتية واعلأن المال المعرفي تتكون من ارأس مكونات نأ( arex)و( lateregergcm)       ويرى كل من 
  [.٦٩- ٥٩ ،٦١]
 في موظفين الاشراكو، التعليمو، المعرفةو، المؤهلات )الآتيةويتكون من العناصر :  مال بشريرأس 
 برامجو،  والقدرة على مواجهة التغييراتر المبادرة والابتكاروحو،  الوظيفيالتطويرو، لجان اجتماعية
،  الوحدةنشاطو،  الثقافيالنشاطو، والاعانة الملكية قضاياو،  والدينة في العرف والخبرصافلأناو، تدريبية
 حصةو ، العاملينمنفعةو،  استحقاقات العاملينخطةو، ين للعاملعروضو،  العاملينشكرو،  العاملينعددو
 المضافة من كل القيمةو ، التعليميالمستوىو،  خبرة العاملينمتوسطو،  والخططياراتالعاملين في الخ
  (. المضافة لكل عنصرالقيمةو، عنصر
 الاصولو،  التجاريةتماالعلاو،  الاختراعبراءاتو، حقوق النشر )الآتيويشمل : الداخلي المال رأس 
 العلاقاتو، ترنتلأن انظامو،  المعلوماتنظمو،  العملياتادارةو،  المنظمةثقافةو،  الادارةفلسفةو، المحولة
 .(ة التكنولوجيالعملياتو، المالية
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،  الشركاتاسماءو، العميل رضاو، التعويضاتو،  السوقةحص )الآتيويشمل :  المال الخارجيرأس 
 .( الجودةمعاييرو، زا الامتياتفاقياتو،  المفضلةالعقودو،  التراخيصاتفاقياتو،  التوزيعقنواتو
، عيابدا) مالرأس مال بشري متمثل برأس لاإ و ما هواعهنأ المال المعرفي بكل رأس نأ أعتقد
 له ابداعاته وتفوقه كل و. البشرويستثمره ،ويديره ، المعرفي يبتكرهل المارأس نأ أي( وزبوني، اداريو
 رصيد كل المعرفة هالأنضمن تخصصه لذا يقع على عاتق المنظمات مسؤولية العناية بالثروة البشرية 
  .وثرواتها المتنامية
   المال المعرفيرأس ار استثمجه      أو٧-١-٢
  .الآتي المال المعرفي في مؤسسات التعليم العالي تتمثل بصورة تفصيلية برأس استثمار جه أو ان
وهو عبارة عن قدرة المنظمة على البحث عن الخبرات الكبيرة والمهارات :  المال المعرفي رأس صناعة -١
 :الآتي في هذا المكون بفاقلأن الاستثمار واجه أوحيث تتمثل . الفذة لجذبها والعمل فيها
  . عن الخبرات النادرةالبحث  -  أ
  . جذب المهارات التقنية-ب
  . تصميم معلومات يسهل ما تقدم-جـ
 طريـق عنهي قدرة المنظمة على زيادة رصيدها المعرفي بصورة مستمرة : المال المعرفي رأس تفعيل -٢
 فـاق لأن ا جـه  أو أما.  الفاعل في حل المشكلات المعقدة ن أو  القدرات والعلاقات بين الأفراد وتنمية التع عزيزت
  :الآتيوالاستثمار في هذا المكون فكان ك
  . تعزيز قدرات الأفراد العاملين-أ
  .العاملين لتفعيل المعارضة بين سانيةلإنا برامج تنمية العلاقات -ب
 أصـحاب  من الأفراد على التعلم المشترك ونشره بـين ة مجموعن أو الفكرية المتمثلة بتعسجةلأن خلق ا -جـ
  .الخبرة
  . الإبداعيةرة مع العاملين لإثارة القدلأفكارا استخدام طرق عصف -د
  . في العملجازلإنوا تكوين الجماعات الحماسية التي تحب التحدي - ـه
 في الاحتفاظ بالطاقات الإبداعية القادرة على الابتكـار ظمةقدرة المن :  المال المعرفي رأس على المحافظة -٣
  : تمثلت بالاتيقد والاستثمار في هذا المكون فاقلأن اجه أو وكانت .والمنافسة
  .لتطوير المستمرين واالتدريب -١
  . والابتكاريمادي الالحافز -٢
  . فرص الاغتراب التنظيميتقليل -٣
وهو مدى اهتمام المنظمة بآراء الزبائن ومقترحاتهم وأخذها بنظر الاعتبار عنـد :  على العملاء المحافظة -٤
  :تيالآ هنا بلاستثمار وافاقلأنوقد تمثل وجه ا: تصميم منتجات جديدة فضلاً عن تعديل الموجود فيها
  . نظام توثيق متطلبات الزبائن-أ
  .بائن تقديم الخدمة للز-ب
 . منح المزايا الإضافية للزبائن-جـ
  :عراق إشكالية التنمية والاستثمار في ال٨-١-٢
  -:الآتي والنشاط الاستثماري في العراق هي ،نمية تحجيم التإلى العوامل التي أدت أهم من نإ  
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  .نية الحالة الأمتدهور -١
  . السياسة الاقتصاديةضبابية -٢
  . المحليتاجلإنا ف وارتفاع تكالي، الدعم الحكوميقلة -٣
  . المحليتاجلإنل السلع المستوردة ومنافسة ، الحماية الاقتصاديةضعف -٤
  . الاستثماريةلمشاريع دعم اي البنوك فةاهم مسمحدودية -٥
  . الفساد الإداريتفشي -٦
 .ق البنية التحتية لخدمات الكهرباء في العراسوء -٧
   الثانيالفصل. ٣
   المال المعرفيرأس ستثمار امدى: ةراس العملي للدالجانب. ١. ٣
 ، والرسائل الجامعية، المال المعرفي المتمثل ببراءات الاختراعرأس هذا المبحث مدى استثمار ل أوتن
 اعدها الباحث ضمن الاستبانة ةاسئل( ٥) طريق عن و أخرىفي التنمية  فضلا عن اشكال الاستثمار ال
  :الآتيوك
  المال المعرفي رأس استثمار فترة. ٢. ١. ٣






في ( الرسائل الجامعية وبراءات الاختراع) المال المعرفي رأس الاستثمار الخاص ببان( ٢ )جدول من يتبين
للفترة %( ٤,٧٤)وبنسبة ( ٩)وبواقع (  وبعدها٣٠٠٢ما قبل ) متوازنة لكلا الفترتين كونالتنمية الوطنية تكاد ت
 المدة نأ أعتقد%(. ٦,٢٥)وبنسبة ( ٠١ )واقعوب( ٥١٠٢-٤٠٠٢) الثانية المدةو( ٣٠٠٢- ٢٩٩١ )لى أوال
 ، لما توفر من اموال وفتح للحصار الاقتصادي؛لىو بكثير من الأعلىأ تكون أن كان المفروض الثانية










 % التكرار المدة ت
 ٤,٧٤ ٩ ٣٠٠٢-٢٩٩١ ١
 ٦,٢٥ ٠١ ٥١٠٢-٤٠٠٢ ٢
 ٠٠١ ٩١ المجموع ٣
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  المال المعرفي رأس استثمار جهات. ٣. ١.  ٣
   الاستثمارجهات:(٣ )جدول
 % التكرار الجهة ت
 ٦,١٣ *٦ وزارات ١
 ٥,٠١ 2 عسكري تصنيع ٢
 ٣,٦٢ 5 عام قطاع ٣
 ٨,٥١ ٣ بابل جامعة ٤
 ٨,٥١ 3  اجنبيةجهات ٥
 0.001 91 المجموع ٦
 (٢)بلغ عدد تكرارات وزارة الصناعة والمعادن  *
  
، %(٦,١٣)وبنسبة مقدارها ( ٦ )كرار وبتزارات جهات الاستثمار تركزت في الونأ( ٣ )جدول من يتبين
العلوم ، البيئة، لصحةا، والمعادنالصناعة ،  المائيةالموارد )الآتيةوقد تمثلت بالوزارات العراقية 
 صفىم )الآتية العراقية ؤسساتخاصة بالم( ٥) وبواقع لعام في المرتبة الثانية فكان القطاع اأما ( تكنولوجياوال
 معهدو،  اطارات النجفمعملو،  الميكانيكيةعات العامة للصناالشركةو، لمثنى اسمنت امعملو، الدورة
 الجهات الاجنبية فاحتلت المرتبة الثالثة هي وجامعة بابل أما، %(٣,٦٢) مقدارها بةوبنس( للقاحاتالمصول وا
 تدعم البحوث ية بريطانشركةو، KU – leets ataT )الآتيوتمثلت ب%( ٨,٥١)وبنسبة ( ٣)وبتكرار 
 العليا خارج اتهمراس دكملواأ اجنبية دعمت الباحثين الذين هات وهذه الجهات هي ج.( كنديةمؤسسةو، العلمية
 الآتي جامعة بابل فتمثلت بأما.  في تلك البلدان الاجنبيةا طريق تبني بحوثهم العلمية واستثمارهعنالقطر 
( ٢) وبواقع خيرة العسكري فاحتل المرتبة الالتصنيع اأما (. الاسنانطبو،  الطبكليةو، مركز بحوث البيئة)
  .(  بن حيانشركةو،  الرشيد منشاة )الآتيحيث تمثلت تلك الجهات ب%( ٥,٠١)تكرار وبنسبة 
  
( راع براءات الاخت– الدكتوراه أطاريح –رسائل الماجستير ) المال المعرفي رأس استثمار مدى. ٤. ١. ٣
 . الوطنيةلتنميةفي ا
  الماجستيررسائل 






وبنسبة ( ١٦) جدا باستثمار رسائل الماجستير حيث بلغت ا كبيرا ضعفك هناان( ٤ )جدول من يتبين
 تحول دون معيقات هناك نأ دليل بوهذا%( ٧,٤)وبنسبة ( ٣ )ز أو المستثمر منها فلم يتجأما.%(٣,٥٩)
 % التكرار  الاستثمارمدى ت
 ٧,٤ ٣ مستثمرة ١
 ٣,٥٩ ١٦  مستثمرةغير ٢
 ٠٠١ ٤٦ المجموع ٣
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 عبارة عن بحوث ها ان رسائل الماجستير اغلبأعتقد المال المعرفي في جامعة بابل ورأسالنهوض باستثمار 
  . الدكتوراهأطاريح بثلا واقع الاصالة والابتكار مقارنة مإلىلا ترتقي 
  الدكتوراهأطاريح 







 أما%( ٥,٧٨)وبنسبة ( ٩٤) الدكتوراه وبواقع أطاريح باستثمار ا كبيرا هناك ضعفبان( ٥ )جدول من يتبين
 ذات قيمة ، الدكتوراهأطاريح ضعف الاستثمار يناقض كون نإ%(. ٥,٢١ )نسبةوب( ٧) فبلغ منهاما مستثمر 
  . يرتفع مستوى الاستثمارنأ يكن هناك ابتكار فمن المفروض ماعند يأ وابتكار ، واصالةلمية،ع
 راع الاختبراءات 







وبنسبة ( ١٣) جامعة بابل وبواقع في براءات الاختراع استثمار في ا كبيرا هناك ضعفنأ( ٦ )جدول من يتبين
 من البديهي كلما زادت نأ أعتقد%(. ٥,٢٢)وبنسبة ضئيلة هي ( ٧ )ز أو المستثمر منها فلم يتجأما%( ٥,٧٧)
 مازال ضعيفا هنا مع براءات تثمار مستوى الاسنأ وقع الاستثمار لكن ما نلاحظه ار ورصانة الابتك،الاصالة
 .عالاخترا
  المال المعرفيرأس 






 % التكرار  الاستثمارمدى ت
 ٥,٢١ ٧ مستثمرة ١
 ٥,٧٨ ٩٤  مستثمرةغير ٢
 ٠٠١ ٦٥ المجموع ٣
 % التكرار  الاستثمارمدى ت
 ٥,٢٢ ٩ ةمستثمر ١
 ٥,٧٧ ١٣  مستثمرةغير ٢
 ٠٠١ ٠٤ المجموع ٣
 % التكرار  الاستثمارمدى ت
 ٩,١١ ٩١ مستثمرة ١
 ١,٨٨ ١٤١  مستثمرةغير ٢
 ٠٠١ ٠٦١ المجموع ٣
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 رأس استثمار نأعلى التوالي ب( ١١-٠١- ٩ )السابقة الثلاثة ل أولجد هو محصلة لالذي(  ٧ )جدول من يتبين
وبنسبة ( ١٤١) غير المستثمر فهو أما%( ٩,١١)وبنسبة ( ٩١ )عالمال المعرفي ضعيف للغاية وبواق
  .%(١,٨٨)
  :  مدى الاستثمارمقارنة 
   المال المعرفيرأس مار مدى استثمقارنة: (٨ )جدول




 معامل  المعياريالانحراف
  %فالاختلا
 9.01 312. 59.1 46  الماجستيررسائل 1
 8.71 433. 88.1 65  الدكتوراهأطاريح 2
 8.32 324. 87.1 04  الاختراعبراءات 3
 3.71 523. 88.1 061 المجموع 4
  
  :الآتي( ٨ )جدول من يتبين
( 312.) معياري بلغ حراف وبان()59.1 كان بمتوسط حسابي مقدارهماجستير مدى استثمار رسائل النإ .١
معامل  )جابة الماجستير وهذا ما يؤكده شدة الإ رسائلثمار ضعف كبير في مدى استإلى شيروهذا ي
 .%(9.01)بواقع ( الاختلاف
وبانحراف معياري مقداره ( 88.1) الدكتوراه كان بمتوسط حسابي مقداره أطاريح مدى استثمار نإ .٢
 .(8.71) معامل الاختلاف الذي بلغ لكوقد اكد ذ،  الاستثمارمدىتؤكد الضعف الكبير ل( 433.)
يؤكد ( 324.)وبانحراف معياري ( 87.1) مدى استثمار براءات الاختراع كان بمتوسط حسابي نإ .٣
 .(8.32%)وقد تأكد ذلك من معامل الاختلاف الذي بلغ ، ضعف مدى الاستثمار
 تحقق في استثمار رسائل الماجستير وبواقع معامل اختلاف استثمار تقدم نستنتج ان اضعف مدى مما .٤
  .(8.32%) استثمار تحقق في براءات الاختراع وبواقع معامل اختلاف مقداره كبرأماأ( 9.01)
   معنوية الفرق بين التوزيع الفعلي والتوزيع المتوقعمدى   .٥. ١. ٣
من عينة ( الفعلي) المشاهد يأ المعنوية بين التوزيع المحسوب ى هذا المبحث اختبار مديتضمن
والتوزيع المتوقع النظري لنفس المتغير لبيان (  المال المعرفيرأس ستثمارمدى ا) الخاصة بالمتغير الدراسة
. (٢اختبار كا) وافضل مقياس يستخدم لهذا الاختبار هو مقياس مربع كاي ،الاختلاف الظاهري بين التوزيعين
 SSPS)) مج لحزمة برنامه طريق استخداعن استخدامه في اختبار فرضيات هذا المبحث إلى عمد الباحث لذا
  : وكما يأتيبيقفي التط
   ية الرئيسية الفرضاختبار  .٦. ١. ٣
 الفعلي والمتوقع لمدى التكرار ما بين إحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة لا)(...)0H) العدم فرضية .١
 .(( المال المعرفي في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةرأساستثمار 
 التكرار الفعلي والمتوقع لمدى بين ما إحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد)(...)1H) الوجود فرضية .٢
 .(( المال المعرفي في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةرأس استثمار
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  الباحث باختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من هذه الفرضية قام الفرضية الرئيسية اختبار ولاستخلاص
  : النتيجة النهائية لها وكما يأتي ومن ثم استخلاصلاأو
   لى الفرضية الفرعية ال أواختبار . ٧. ١. ٣
 ما بين التكرار الفعلي والمتوقع لمدى إحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة لا)(...)0H) العدم فرضية .١
 .(( الوطنيةة بابل بالتنميجامعةاستثمار رسائل الماجستير في 
 ما بين التكرار الفعلي والمتوقع لمدى إحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة )(...)1H) الوجود فرضية .٢
  .((استثمار  رسائل الماجستير في جامعة بابل بالتنمية الوطنية
  :لآتي جدولا نتيجة الاختبار كما موضح في وكانت
   الماجستيرل استثمار  رسائمدى والمتوقع لعلي الفالتكرار: (٠١ )جدول
  
   :الآتي( ٠١ )جدول من يتبين
وتكاد لا تذكر ( 3)لرسائل الماجستير المستثمرة هي قليلة جدا حيث كانت ( المشاهدة )محسوبة القيمة النإ .١
 .( 16) وكانت المدة نفسهامقارنة بغير المستثمرة 
 لذا.(٢٣)والقيمة المتوقعة لها وبقيمة ( ٣) فرق كبير بين القيمة المشاهدة للرسائل المستثمرة وهي هناك .٢
 .المحسوبة كبيرة( ٢كا) قيمة بالنتيجة تكون
 إحصائية دلالة ذات ةوهي قيمة فرق معنوي( 23) القيمة المتوقعة لاستثمار رسائل الماجستير كانت نإ .٣
وضمن ( 48.3) كانت التي يةجدولال( ٢كا) هي اكبر من قيمة (265.25 )تالمحسوبة كان(.٢كا )نإ .٤
 .(%5) من  أقل( 000. )يةومعنو( 1)درجة حرية 
 ، نرفض فرضية العدمنناأالمحسوبة نستنتج مما تقدم ( ٢كا) من قيمة  أقل جدوليةال( ٢كا) قيمة نإ بما .٥
 ع ما بين التكرار الفعلي والمتوقإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد) فرضية الوجود والتي نصها هي  ونقبل
 .( في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةجستيرلمدى استثمار رسائل الما
   الفرعية الثانيةة الفرضياختبار . ٨. ١. ٣
 والمتوقع لمدى ي ما بين التكرار الفعلإحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة لا)(...  )0H) العدم فرضية .٣
 .(( بالتنمية الوطنيةبل في جامعة بالدكتوراه اأطاريحاستثمار 
 الفعلي والمتوقع لمدى ار التكرن ما بيإحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة )(... )1H) الوجود فرضية .٤
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 .giS
 استثمار مدى ت
رسائل 
 المعنوية الحرية جدولية المحسوبة المتبقي المتوقعة المشاهدة الماجستير
 -0.92- 0.23 3 مستثمرة ١
 0.92 0.23 16  مستثمرةغير 2
 000. 1 48.3 265.25
 ( )%5 مستوى معنوية  أقل من عند 0 46 46 المجموع 3
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   :الآتي(٢١ )جدول نتيجة الاختبار كما موضح في وكانت
   الدكتوراهأطاريح الفعلي والمتوقع لمدى استثمار التكرار:(١١ )جدول
   :الآتي( ١١ )جدول من يتبين
وتكاد لا ( 7) الدكتوراه المستثمرة هي قليلة جدا حيث كانت طاريحلأ( المشاهدة) القيمة المحسوبة نإ .١
 .( 94) وكانت المدةتذكر مقارنة بغير المستثمرة بنفس 
والقيمة المتوقعة لها وبقيمة ( ٧) المستثمرة وهي طاريحللأ بين القيمة المشاهدة ا كبيرا ان هناك فرقتبين .٢
 .كبيرةالمحسوبة ( ٢كا) بالنتيجة تكون قيمة لذا.(٨٢)
 ذات دلالة معنوية وهي قيمة فرق (0.82) الدكتوراه كانت أطاريح لاستثمار ة القيمة المتوقعنإ .٣
  .إحصائية
وضمن ( 48.3) والتي كانت جدولية (٢كا) هي اكبر من قيمة (005.13 )كانتالمحسوبة (.٢كا )نإ .٤
 .(%5) من  أقل( 000.)ومعنوية ( 1)درجة حرية 
المحسوبة نستنتج مما تقدم اننا نرفض فرضية العدم ( ٢كا) من قيمة  أقل جدوليةال( ٢كا) قيمة نإ بما .٥
 ما بين التكرار الفعلي إحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد)ونقبل فرضية الوجود والتي نصها هي 
  .(طنية الدكتوراه في جامعة بابل بالتنمية الوأطاريحوالمتوقع لمدى استثمار 
    الفرضية الفرعية الثالثةاختبار . ٩. ١. ٣
 والمتوقع لمدى لفعلي التكرار ما بين اإحصائية يوجد فرق معنوي ذو دلالة لا))(... 0H) العدم فرضية .١
 .(( بالتنمية الوطنيةل براءات الاختراع في جامعة باباراستثم
 ما بين التكرار الفعلي والمتوقع لمدى إحصائية ذو دلالة معنوي فرق يوجد)(... )1H) الوجود فرضية .٢
 .(( براءات الاختراع  في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةراستثما
   :لآتي جدولا نتيجة الاختبار كما موضح في وكانت
   الفعلي والمتوقع لمدى استثمار  براءات الاختراعالتكرار: (٢١ )جدول
 laudiser القيمة
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 استثمار مدى ت
 أطاريح
 المعنوية الحرية جدولية المحسوبة المتبقي المتوقعة المشاهدة الدكتوراه
 -0.12- 0.82 7 مستثمرة ١
 0.12 0.82 94  مستثمرةغير 2
 000. 1 48.3 005.13
 ( )%5 مستوى معنوية  أقل من عند 0 65 65 المجموع 3
 laudiser القيمة
 
 ثمار استمدى ت .giS .pmysA fD erauqS-ihC
براءات 
 المعنوية الحرية جدولية المحسوبة المتبقي المتوقعة المشاهدة الاختراع
 -0.11- 0.02 9 مستثمرة ١
 0.11 0.02 13  مستثمرةغير 2
 100. 1 48.3 001.21
 ( )%5 مستوى معنوية  أقل من عند 0 04 04 المجموع 3
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   :الآتي( ٢١ )جدول من يتبين
وتكاد لا تذكر ( 9) هي قليلة جدا حيث كانت المستثمرة لبراءات الاختراع( المشاهدة) القيمة المحسوبة نإ .١
 (.13) وكانت المدة بنفس ستثمرةمقارنة بغير الم
والقيمة المتوقعة لها وبقيمة ( ٩)  الفرق الكبير بين القيمة المشاهدة لبراءات الاختراع المستثمرة وهي  .٢
 .المحسوبة كبيرة( ٢كا) بالنتيجة تكون قيمة لذا.(٠٢)
 وهي قيمة فرق معنوية ذات دلالة (0.02) القيمة المتوقعة لاستثمار لبراءات الاختراع  كانت نإ .٣
 .إحصائية
وضمن ( 48.3) والتي كانت جدولية( ٢كا)هي اكبر من قيمة ( 001.21)المحسوبة كانت (.٢كا )نإ .٤
 .(%5) من  أقل( 100.)ومعنوية ( 1)درجة حرية 
المحسوبة نستنتج مما تقدم اننا نرفض فرضية العدم ( ٢كا) من قيمة  أقل جدوليةال( ٢كا) قيمة نإ بما .٥
 ما بين التكرار الفعلي والمتوقع إحصائية ذو دلالة ي فرق معنويوجد)ونقبل فرضية الوجود والتي نصها هي 
 .(طنيةلمدى استثمار براءات الاختراع  في جامعة بابل بالتنمية الو
   ئيسية اختبار الفرضية الرمحصلة   ٠١. ١. ٣
 المتوقع بين ما بين التكرار الفعلي وإحصائية فرق معنوي ذو دلالة جد يولا)(...)0H) العدم فرضية .١
 .(( بابل بالتنمية الوطنيةمعة جاي فمعرفي المال الرأسلمدى استثمار 
 دى لمالمتوقع بين ما بين التكرار الفعلي وإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد)(...)1H) الوجود فرضية .٢
 .(( بالتنمية الوطنيةابل المال المعرفي في جامعة برأساستثمار 
   :لآتي جدولا الاختبار كما موضح في تيجة نوكانت
   المعرفيل المارأس الفعلي والمتوقع لمدى استثمار التكرار: (٣١ )جدول
  
   :الآتي( ٣١ )جدول من يتبين
وتكاد لا ( 91) هي قليلة جدا حيث كانت والمستثمرة  المال المعرفيرأسل( المشاهدة )حسوبة القيمة المنإ .١
 (.141) وكانت المدةتذكر مقارنة بغير المستثمرة بنفس 
 والقيمة( ٩١) المال المعرفي المستثمر وهو رأس هناك فرق كبير بين القيمة المشاهدة لنأ اتضح .٢
 .المحسوبة كبيرة( ٢كا) بالنتيجة تكون قيمة لذا.(٠٨) لها وبقيمة المتوقعة
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 استثمار مدى ت
 المال رأس
 المعنوية الحرية جدولية المحسوبة المتبقي المتوقعة المشاهدة المعرفي
 -0.16- 0.08 91 مستثمر ١
 0.16 0.08 141  مستثمرغير 2
 100. 1 48.3 520.39
 ( )%5 مستوى معنوية  أقل من عند 0 061 061 المجموع 3
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وضمن ( 48.3 )نت والتي كاجدولية( ٢كا) هي اكبر من قيمة  )520.39(المحسوبة كانت(.٢كا )نإ .٤
 .(%5) من  أقل( 000.)ومعنوية ( 1 )ريةدرجة ح
 نرفض فرضية العدم ننا،إ نستنتج مما تقدمحسوبةالم( ٢كا) من قيمة  أقل جدولية( ٢كا) قيمة نإ بما .٥
 ما بين التكرار الفعلي إحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد) الوجود والتي نصها ةونقبل فرضي
 عن نتائج فضلا.( المعرفي في جامعة بابل بالتنمية الوطنيةلا المرأس لمدى استثمار والمتوقع
 .الفرضيات الفرعية الثلاثة الخاصة بالفرضية الرئيسية كانت مؤكدة لذلك
  الدراسة استنتاجات. ٤
 تبدي الدراسة واقع الطموح بل إلىلم يرتق الاستثمار في جامعة بابل :  المال المعرفيرأس استثمار فترة .١
 .تحفظها على المستثمر منه
 المال المعرفي المستثمر يتوقف استثماره ضمن نطاق رأس كثرأ(: المستثمرة) المستفيدة تالجها .٢
 . التابعة لهالتنموية وا، الصناعيةؤسساتهاالوزارات التي هي بمثابة جهات وسيطة للاستثمار بين الجامعة وم
 ، والدكتوراه،رسائل الماجستير)ـ والمتمثل ب، للاستثماربيرةالقلة الك:  المال المعرفيرأس استثمار مدى .٣
  . في التنمية الوطنية( الاختراعوبراءات
 والمتوقع لمدى استثمار رسائل الماجستير ، ما بين التكرار الفعليإحصائية لة فرق معنوي ذو دلايوجد .٤
 .ا لهبيرار الك متاتي من ضعف الاستثموهو ،في جامعة بابل بالتنمية الوطنية
 كتوراه الدأطاريح والمتوقع لمدى استثمار ، ما بين التكرار الفعليإحصائية دلالة و فرق معنوي ذيوجد .٥
 .في جامعة بابل بالتنمية الوطنية وهذا متاتي من ضعف الاستثمار الكبير لها
 الاختراع  ءات والمتوقع لمدى استثمار برا، التكرار الفعليبين ما إحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد .٦
  .في جامعة بابل بالتنمية الوطنية وهو متاتي من ضعف الاستثمار الكبير لها
 المال المعرفي رأس لمدى استثمار والمتوقع ، ما بين التكرار الفعليإحصائية فرق معنوي ذو دلالة يوجد .٧
 .في جامعة بابل بالتنمية الوطنية
  التوصيات. ٥
 ة المتعلق  ـولاسيما التحتية للنهوض بالبنى فيلة الك سس ككل ووضع الأ جامعية المنظومة ال ي النظر ف عادةإ (١
   .فة المعررةبإدا
 والتثقيـف أهـدافها  الجامعة المنتجة ضمن مبدأ على تفعيل استراتيجية مناسبة لجامعة بابل وتبني العمل (٢
  .على ضوء ذلك ليكون موازيا لدابها للحصول على شهادة الايزو العالمية
 . تأسيس حاضنة للمعرفة في جامعة بابل وكما حدث في نظيرتها جامعة القادسيةإلى السعي (٣
 بنـاء علاقـات جلأ والصناعية في البلد من التنموية اكثر على القطاعات فتاحلاناإلى جامعة بابل حاجة (٤
 . التنمية الوطنيةمة مشتركة فاعلة في خدجيات استراتيإلىعهم والوصول متينة م
 جزء من عالم سـبقنا بـالكثير نالأن للدولة العراقية ارا وليكن شع ، ثقافة الاستثمار والابتكار في البلد تبني (٥
 .ية والمنتجات الاستهلاك، نستثمر الاسواق المركزية أو، نقلدنأ اولونحن ما زلنا نح
 الاستثمار العراقي وتضمينه فقرات تخص الابتكـارات الوطنيـة واسـتثمارها نون على تطوير قا العمل (٦
 .بالتحديد
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 والفاعلة فـي ، للمشاريع البحثية القيمة  والتنموي الذي يمر به البلد ليكون منهلا تصادي الواقع الاق محاكاة (٧
   .خدمة البلد
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. ٦
 الحـوار  -، الطب والعلوممحور ، الاستثمار في البحث العلمي ضمان للتقدم الاقتصادي ، علي مكي محمد .١
 ٥١٠٢/٨/٢٢ الزيــ ــارة بتــ ــاريخ تمــ ــت ،...(،١)،٠١٠٢ ،٨٧١٣ ع -،دنالمتمــ ــ
 .ptth//:www.raweha.gro.
 جامعة مجلة ، اجتماعية مقارنة ةراس د ، الغربية ماذج ومحددات الن لمعاصرة العربية ا التنمية ، عراك موح .٢
  .٣٤٣ ،٢ ص ،٢١٠٢، ١ع، ٠٢  مج-،الإنسانيةبابل للعلوم 
 مجلة ، لإعادة الاعمار في العراق الاجتماعية تقييم استراتيجية التنمية الاقتصادية و ، خليل حمدأ،  الحسيني .٣
 ، والاقتـصاد  كلية الادارة ، جامعة بابل  والمالية الادارية الاقتصادية و راسات للد قتصادكلية الادارة والا 
 . ٦-٥ ،٣ص -،٩٠٠٢ ،١ع
 ، تحقيق عامر احمد حيـدر ،١ط ، لسان العرب ،ور ابي الفضل محمد ابن منص ينجمال الد ،  منظور ابن .٤
 . ٨٩٣ ،٤ ،٣٠٠٢،  الكتب العلميةدار ، بيروت،٥١مج
تمت الزیارة .)… , 5(-.gro.yranoitcid-enilno-sretsbew.www//:ptth.noitinifeD otoT  .5
 بتاریخ ٣٢\ ٦\ ٦١٠٢.                                                              
  .٤١- ٣١، ٨ ؛٢١ ،٦،٠١٠٢، أسامة دار ، عمان، ادارة الاستثمار،حمدماجد ا،  اللهعطا .٦
  ...(.٧. )٦٠٠٢ ، جامعة بغدادوالاقتصاد، ارة كلية الاد، ودوافعههدافهأ تثمار، الاس،حاتم فارس، طعانال .٧
 .jsai.ten/jsai?cnuf .٦١٠٢\ ٦\ ٠٣ بتاريخ الزيارة تمت 
  .٥٤-٣٤،٩،٢١٠٢،الراية دار ،عمان،الاقتصادية التنمية على واثره الاستثمار تشجيع ،منصوري، الزين .٨
/ ٢١/٥١ الزيـارة بتـاريخ تمـت  ،...(،٠١)، تحديات تواجه استثمار نتائج البحث العلمي ، ضيف أحمد .٩
 .ptth//:yliadnamo.mo/?p=33656 ٥١٠٢
 – hsilgnE yranoitcid ytreporp lautcelletni helazahg -oba .helazahg -oba lalaT .01
 .)57,22 , 11( -.1002 , tnemtraped lanoitan eht : nadroJ.-.cibarA
 .٢٣١ ،٧١؛٩٢١ ،٢١ ،٨٠٠٢،  اثراء ، عمان،١ ط، المعرفيةدارة الإ،استراتيجيات حسنلان عجحسين .١١
 ehT ,tnemeganaM egdelwonK fo enilpicsiD eht gnitaerC  ,yksoknats  ,leahciM .21
 ,nnamenieH–htrowrettuB reiveslE  ,notgnilruB ,hcraeseR ytisrevinU ni tsetaL
 .431 ,31 ,5002
 .٣٤ ،٤١،٢١٠٢،  دار وائلعمان، ،١ط ، ادارة المعرفة،اسمهان ماجد، الطاهر .٣١
 دار عمان، ، المعرفة دارةإ ،اسماء رشاد ،  والصالح اسماعيل حمدأ،  سعود والمعاني حمدناصر م ، اتجرد .٤١
 .٨٢٢ ،٥١،١١٠٢، اثراء
 ،٦١ ، المـصدر الـسابق نفس...  المال الفكري واثره رأس ،عبد الوهاب ، والمطارنة عبد المنعم سامةأ .٥١
 .٦٩-٥٩
 ،٢٢ ع ، دارسـات اقتـصادية مجلـة  ، آثار الضرائب على الاستثمار في العراق ، إسماعيل إبراهيم خليل .٦١
  .٢٧-٥٦،٨١، بيت الحكمة،بغداد
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